最近における利子・配当課税問題について by 和田 八束 et al.
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第5表 グリーンカード制度の経緯
セ"1:"1事項
事 54.12.20 I税制調査会，昭和58年度の税制改正に関する答申を提出
足 5. 1. 1 I昭和5年度税制改正要綱を閣議決定
お 2. 5 I所得税法の一部改正法案を国会に提出
け |
る 3.31 I上記法案，参議院本会議において可決成立，公布
主I 8.20 I金融1団体ーグリーンカード制度に関する郵便貯金の取扱いについての
L l要望を取りまとめる。
画G 9.26 Iグリーンカード制度の実施に伴う郵便貯金の本人確認及び限度管理に関
謀 |する大蔵大臣，郵政大臣の合意
税
問
題
つ
1 グリーンカードの交付手続に関する政省令を公布
12.28 I郵便貯金のグリーンカードによる名寄せ，限度管理についての大蔵・部
政両事務次官折衝による決定
ぃ 56. 3.31 I租税特別措量法の一部改正法案，参議院本会議において可決成立，公布
て 1 (割引債の償還差益の総合課税への移行〉
5. 12 I自民党政務調査会，同党税制調査会に「グリーシカードの円滑な実施を
期するための方策について」と題する項目の検討を要請
7 ~10 I金融界，証券界等，グリーンカード制度に関する各種要望を提出
10.22 I自民党税制調査会「グリーンカード制度に関する方針Jを決定
1. 5 !グリーンカードの利用に関する細目，利子・配当の総合課税に関する事
|項を定める政省令を公布
57. 1 グタリンーカード制度の見直し論が高まる。
4.25 :自民党三役，同党税制調査会長にグリーンカード制度再検討を要請
5.12 I自民党税制調査会，グリーンカード制度見直しについて検討開始
7.50 I自民党税制調査会，グリーンカード制度の5年延期を決定
8.17 I議員提案によるグリーンカード制度の5年延期法案を国会に提出
12.25 I上記法案，廃案となる。
12.28 Iグリーンカードの交付申請時期を「別に政令で定める日」まで延期する
所得税法施行令の一部改E政令を閣議決定，公布
団. 1. 13 I税制調査会，グリーンカード制度の取扱いについて協議
1.14 Iグリーンカード制度の3年延期を織り込んだ昭和58年度税制改正要綱を
閣議決定
九 2. 4 ~グリーンカード制度の 3 年延期を織り込んだ租税特別措置法の一部改正
九 !法案を国会に提出
3.31 I上記法案，参議院本会議において可決成立，公布
59. 1.18 I税制調査会，昭和59年度の税制改正に関する答申を提出
〈備考) ~財政金融事情~ 57. 9.27号及び『木村経済レポート~ 59.9月号などによる。
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????????
?
???????????????
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????、??????
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??
?
??????
?
????? 。
???、???????? ? ????????????、????
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?
???????????????、???????????????????、?????
?? ? 。 、 、?ー 、 ? ?? 。?、 ? 、 、? 、ヵ
?
???
???
?
?????????????。
?????????、????
?
??、???っ?????????????っ??っ?????。??????
??っ? 、 ???、???????????、?????????????????????っ???? 。 、 、????????????????。?????、
一「
私
??、 ? ? 、 ? 、
???
??。
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????????????????っ?。?????????????????」??????、
「????? 、??????????、?????????????? 、 ?
? ?
?
??
???? ? 」 「 ???」?、
???
?? 」 ??????? ?っ???。
「??????????????????
??、?????、?????
?
????? ??、?????? ? ? 、
????
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〉???????、?????????????????????????????
??
?? ???。
?????、 ? ? ??、
?
?????????、???????????
???? 、 ー 、 、
〈??
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???????????????、?ー?????????????
???
?? っ っ ??? 、 ー ? っ ? ?っ 。
???????????????????
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????????????????????
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?
???????????????
???????????????っ?、??????????、?????ー?????????っ?。???
?、??ー???
?
???????????????????????????っ?、?????、??????
?????『 』
?? ? ? ??????????。
〔???????????
「??????????????????、????????
?????????????? ?????、????????っ???」???????????、 、 ? 。
????????? 、 、 ? ? ???。
??????
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? ? 。
??????
?? ?
?
??
?
???
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??
?
??
?
??
?
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??
?
? ? 。
?? ??っ???、?? ? ??っ???、?? ? ? ? ?
???、??????????
???っ???、?????、??ー??
?
???? ?
????????。
?? ? ?
?
?????????????、??????????????????????っ???
?
???。??????、????????????????????????????????????????
???????????????????っ?、
?????
?
??????????????????。????、
?? 、 ???????っ??、????????????、???????????????? っ 。
???????、??????
????
?
?????????っ??、????。???
?
???????、??
??
???? ?????。
???? ? ?、????????????、???????????????????
?????
?
?????? ??????「????????」??????、??
?????? 。 、 ? ?、 ? 、 ?、 「
?
? 」
?????
? ?
???、???????????????????????????????
???????? 、 ????? ?????? ?、
。????
?
?。??????????????
?????? ? ? ??
?
????????????????????? ?
?、 ?????????。
????、? 、?? 。
???、????????
??っ? 、 っ ? ? 。
???? ? 、 。 、
???? ? ? 。 、 、?、
???????????????????
??
?
税制度の沿草
????????????????????
郵便貯金非課税制度
大正9年に，所得税法の改正により，
郵便貯金の利子は非課税とされた。
財形貯蓄非課税制度
問昭和47年lこ，住宅積立郵便貯金制度
が創設された(預入限度50万円〉。
② 昭和50年に，財形郵便貯金制度が創
設された(預入限度200万円〉。
40年 (40.4) f，50万円→100万円
46年 (47.1) 100万円→150万円
48年 (48.12)150万円→300万円
その他①財形郵便貯金(財形貯蓄非1
課税制度の内枠) I 
52年 (52.6)200万円→450万円 ( 
②住宅積立部便貯金 50万円/
46年 (47.1) (創設) 100万円
49年 (48.12)100万円→500万円
??
?
???????っ???。???、 ? ??? ? ?、??????? ????
」??????、
????「?
???? 」?? 、?? ? 。??、?? 「設シ
ケテ
タコ
Jレレ
モヲ
ノ保
」護
とス
さル
れ目
て的
L、。ヲ
るむモ
。ツ
こァ
??、??? 、?? ????、
「?????
????
| 少額貯蓄非課税制度 | 
設恰大正9年に，所得税法の出昭和必年に，昭和必年3月末
正により，銀行貯蓄預金等の|までに発行される国債め利子に
利子は非課税とされた。 |ついて，少額貯蓄非課税制度の
① 昭和16年に，国民貯蓄組合別枠で，非課税限度額50万円，
制度が創設され，①の銀行開発行後4回分の利子を非課税と
蓄預金を合めて同組合のあ引する制度が創設された。
せんする預金等の利子は，一
定の限度額(非課税限度〉ま
で非課税とされた。
その後の主な改正(①昭和3砕に，国民貯蓄組合同昭和4昨に，適用期限を延
制度が廃止され，利子の非課| 長し，対象国債の利子の全部
税制度は，少額貯蓄非課税制| を非課税とすることとされ
度に改組された。 1種類・ 1 た。
底舗・元本50万円。 1① 昭和52年に，その対象に公
ゆ昭和必年に，多種類・多出募地方債を加え，少額公債非
i 舗制度に改められた。 | 課税制度に改称された。
(参考) 140年 (40.4) 50万円→100万円143年 (43.4) (創設) 50万円
最近の非課税限度 146年 (47.1)100万円→150万円四年 (47.1) 50万円→100万円
額の引上げ状況 149年 (48.12)150万円→300万円同年 (48.12)100万円→300万円
利子非課
少額公債非課税制度
第7表
分区
倉日
???????????????????
っ?、?????????????、? ??? ?」 。???? 、?? っ 、?? 、 ???っ???? っ?????ぅ。 、???? 、?? ?????、 「 ? 。
???、???
?
?。???
?っ?、?? ??? ? ??? ????? ???
?
?
?
P百〉〈単位
。
???????????????????所得区分
23.~ 13.~ 6.2 平 均 1 63.21 75・司 17.1
〈資;jSf) 貯蓄喜増強中央委員会『貯蓄に関する世論調査』による。
(注〉 昭和58年 6~7 月。
25.6 
????????、????????????????????
????????????????。??????、?????????? っ 、 ? ?? ? 〉 、?? ???????、
????、????????????ェ??
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??????
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????? ? 〉 ? 。
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??????
?
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?
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????
?
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?
?
???
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? ????
? ?
??
? ??? ? ? ? ?
??
???
?
?
?
? ?
?
?
?
? ?
??
??
?
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????
??
?? ? ?
「??「
?
?」?「
?
? ?
?
? ?
?
??
?
??
? ? ?
??
?
?
?
? ?
?
? ?
?
???
??
。???
?? 「
?
」?? ??
? ?
???
???↑ ↑。 。?? ?
??
????
?
???????? ?
?
????
???
??
???
?
???
?? ?
?
?
? ? ? ?
?? っ 、 ????????????。
??????、???????????、????????????
???? ?? 。
「????」????????
?? 。 、 ??? 、????? ????? 、?? っ ??。
???っ?、???? ?
???? 、
?????????????????
?? 。 、 、?? ???? ??。
???????? ?、?
????っ 、 っ?? 。
第9表 1世帯当たリ貯蓄保有状況の推移(全国勤労者世帯)
年 51 年間収入(A) 貯蓄額(B) 割合(B)/(A)
最近 昭和34年
似448千円1 
別千円i 66.9% 
お 35 297 66.3 
け
る 36 547 397 72.5 
手iJ
ナ 37 579 365 63.1 . 
百E 38 624 507 81. 3 
課税関当 39 715 561 78.4 
40 798 659 82.6 
題
41 868 712 82.0 
てコ
L、 42 971 778 80.1 
て
43 1，064 874 82.1 
44 1，227 1，095 89.2 
45 1，402 1，262 90.0 
46 1，585 1，419 89.6 
47 1，788 1，730 96.8 
48 2，100 1，935 92.2 
49 2，571 2，252 87.6 
50 2，986 2，636 88.3 
51 3，328 3，151 94. 7 
52 3，654 3，636 95.4 
53 3，874 3，722 96.1 
54 4，134 4，023 97.3 
55 4，493 4，734 105.4 
56 4，795 5，512 115.0 
57 5，024 5，911 117.7 
58 5，261 6，108 116.1 
〈備考) i貯蓄動向調査報告J (総理府〕による.
?????????????????????
?????、?????????????????????。???、?????????????????????? ???????。
???????????
?????、?????????
?
?????????
?、 ???
?
???????????????、?????????????????っ???。?
??、? ????????????????? ? 、
??
??
?? 、
?
?????????????????
?? ?
?
????????????、????????????
?? 。
?
?????????????、?????????????????。
????????、???????????????????????????????????????????
?
?? っ ? 、
。???
?
??????????????、?????????????
????、
?????
?
???
?
??????、????????、?????????、???????
?
?????????????っ???、??????????。???、
????????
?? ?っ????????????、
?? ?? ???????????
?
??、????????????????????????
?? 、 ? 。 、 ??? ? ? 〉、
??
?
?????????っ???????。
」???
?
???????、
???? 、?? ?
?????????、????
?
、?????、??????
?
、???ー?ー?
?
????っ???。??、?
告盟関15T他|郵便貯
←一匹戸額品園
ぷJ 兆~112忠弘 105:
|計
宮片蓄高12E
金
第10表
年
201123.8 61 123.8 昭和45年
621132.9 191 126.4 89.7 12，4981 113. 7 50 
1431 112.7 521 115.4 17，5931 107.7 55 
1651 115.3 621 119.3 91. 2 18，8571107.2 56 
1841 111.7 701112.3 20，162[ 106.9 57 
???????????????????
2041 110.9 781112.3 沼1，7261107.8 
??
58 
〈備考〉
?????????????、??????????????? 、 ?????????????
??????????????。
??????
?? っ 、?? ??、
?
?、??????
?? 。 ??? 、 ?、 ?? っ ??? ???。
???????????、?????????????
???? 。 ? ???? 、?? 、?? 。????、 ?????????? ???? 。
一一一
???????????????????
非課税貯蓄残高 (58年3月末コ
〈単位兆円， %) 
i残高|構成比
100.0 
56.0 
58.8 133 
????，???
?
分
額
マ ル優
銀行その他の金融機関扱 l
b、分|
証券会社扱い分 l
第1表
区
総
2.8 
3.8 
2.8 
34.6 
〈備考〉 大蔵省資料による
〈注) 1 少額貯蓄，少額公債，財形貯蓄は大蔵省
および日本証券業協会調べ，郵便貯金は郵
政省調べによる.
2 少額貯蓄の銀行その他の金融機関扱い分
，財形貯嘗，郵便貯金は58年3月末現在，
少額貯蓄の証券会社扱い分，少額公債は58
年6月末現在.
3 郵便貯金は， I日外地貯金，戦災貯金等を
除いたもの.郵便貯金には財形貯蓄を含
む。
金貯
???
」???、?????????、???
?????????????????????。 、 ????っ???、 ????? 。
?
???
?
???
9 
?、?
?
????????????
?? ? ? ? ??? ??? 。 ???
?
?????、?????????
?。??????、?????????、??????????????????????。
?
?
?
???、???
??、 ????? っ
特別マ Jレ優
財形貯蓄(郵便貯金分を
除く〉
郵便
??。?
?
??っ?????、?????????????????っ?。???????????、???
?? ッ 、 ?????????????? ?、??? ? ? 、 。 ????っ??、 ?? ? 、?? ?????????????。
」?????????、??????????、
「????????」?????????、?????「??
??」? ??? 。
??「????」??、??、?????????????????、???????????????????
????????、???????????????、???????????????????????????ぃ、 っ ?????????????、?? 。 、 「???? ?????? 」 、
「??????」?????????????。
?? 、 っ ? 、?? ??? 、
「??????
?
??????????????????。
??????????????????? ? ? 。???? ?? ? 。?? ?? ?? ???????????????????
????????? 、
????????????????????????????
???? ????????????? ????? ?? 。?? 、 ?? 、 、
「????」?、???????
????????????、 っ 。 、 ? 、?? ????? ????? 。
???????????????????
五
?????????????〈??????
非課税貯蓄制度改革案と評価
評 価
預金者 金関，融E機社 国税当局
改革案
制度概要 予雑授千かF〈が申ど事煩告〉う他の資産事務コス 事務コス不公平のへ シフ 税収確保 是正鴻
か 告〉 トの可能 トの大小 トの大小利用還性 止
現豊化富行制 -現行等制が，度を厳Fは賎存格紺鋼i斗管す理る
ム X 企込 ム .d込
・分す引離上る課げ税の税率
非貯蓄課税カ tZ塁鳴 課×税〈分分離がード ぷL キャピタ ム ム ム Q 〈仮称〉 ルゲイン
・用分引離上課げ税の税率
へ逃げる
おそれ〉
. 
主制(仮要度称思〉
X CfflH:::IX 泉率 X (J!，!f係寸?(資金×統( 
所 徴 手 シフトが手
子 は，手煩続雑をスト大〕 増とスト大〉 。
告 な はならな
な きらって しつ
が煩き雑わめ資金がシ
て 〉フトする
可能性
大〉
対の象限者定 -福所課祉税得対者制度象の者みを，適に低非用x鴻4理喜善寺 。 ム 。
郵主マに義ル対貯優等半す
×分〈非が課流
低率で課税 ム 税出のおそ ム O(?) ム ム
れ〉
第12表
???
吉野I: ;;::明記「ムいい 1α?)ト!
〈注〉 評価欄のOは現制度より改善，ムは現行期鹿並み， xは現行制度より悪化を示す。
(備考) ~金融財政事情~ 59.6.11号による。
守
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? ?
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〈??
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???
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???????、????????????、????????????????????、??????????っ?。???、?? ? 、 ???????? 。??? ?? 『 「 」??』??
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